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DE GOUD-INDUSTRIE IN SURINAME. 
Beschr~]ving van de rider ,de Sur iname"  door 
den kaTitein der Infanlerie G. P. H. ZIMMERMANN. 
Tijdschrift van her ~dardrijkakuudig Genoolachap 1877. 
Dl. H aft. n°. 5. 
In eerie der laatste algemeene vergaderingen van her Aardrijks- 
kundig Genootschap werd door den kapitein der Infanterie 
Zimmermann eene besehrijving egeven van de rivier de 8uri~me, 
eene voordraoht z66 belangrijk van inhoud, dat zij in haar geheel 
in her tijdschrift van genoemd Genootsehap is opgenomen. 
Die besehrijving en de daarbij behoorende uitvoerige en net 
bewerkte kaart van die rivier, mede door den heer Zimmermann 
vervaardigd en door her Aardr. Genootschap op steen gebraeht 
en uitgegeven, getuigen van reel studie en een grondige kennis 
van her behandelde t rrein. 
Na eene korte beschrijving der kolonie en eene meet uit-voerige 
van de rivier de Suriname met hare sehilderachtige en zoo vrucht- 
bare oevers, behandelt S. den toestand van den landbouw in 
Suriname zoo als die nu is, voorheen was, en zou lmnnen zijn. 
De achteruitgang van den ]andbouw, die heehte steunpilaar van 
her bestaan der kolonie, wordt grootende~ls toegesehreven aan 
vermindering en gebrek aan werkkraehten, en algemeen is men 
her er over eens dat aUeen immigratie op groote sehaal in staat 
is in dat gebrek op voldoende wijze te voorzien, ,want werk- 
kracht, ziedaar de groote behoefle van Suriname; rijk begittlgd 
met alles war de natuur kan geven, is her arm aan datgene war 
her alleen in staat kan stellen om voordeel te trekken van deze 
gaven." 
De heer Z. vindt ook immigratie her meest afdoende, her beste 
middel om Suriname van arbeiders te voorzien en tot welvaart te 
brengen, maar wijst op de groote moeilijkheden en de verbazende 
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kosten die er aan verbondon zijn om immigranten te bekomen. 
Aangezien nu volstrekt geon kans bestaat dat vooreorst eone 
massale immigratie naar Suriname zal plaats hebben, en die 
kolonie intusschen steeds moor en meer aehteruitgaat en weg 
kwijnt, vestigt S. de aandacht op de goudindustrie, en acht de 
bevordering en hot gelukken er van, in de tegenwoordige omstan- 
digheden~ borer dan ieder ander middel in staat om die kolonie 
van arbeidskrachten to voorzien en te doen herteven. 
Dat hot naburige, eertijds zoo arme Cayenne in korten tijd zoo 
snel is vooruit gegaan~ heoft zijn ontstaan geheel te danken aan 
de groote vlucht die de goudindustrie r in de laatste jaren ge- 
nomen heeft; volgens S. bedroeg er in 1874 de uitvoer van goad 
]432 kilogram, oeno waardo vertegonwoordigende van ruim 4 
millioen francs; in 1875 word er gemiddold 150 kilogr, goud per 
maand gevonden en in de 8 eerste maanden van her daarop- 
volgend jaar word er, volgens offiei~ole opgaven bij de douanen; 
uitgevoord ruim 1215 k i logram. -  Er werd een uitvoerreeht 
geheven van 5 pGt. en her goud in hot afgeloopen jaar getari- 
fieerd ad 2.85 francs hot gramme. 
S. deelt vervolgens mede en bewijst dat in Suriname al in her 
begin der vorige oeuw goud gevonden on ook uitgevoerd is, doch 
dat de ontginning, ook wegens den weinigon steun die zij om 
versehillende rodenen ondervond, nooit ernstig en kraehtig is 
doorgezet. - -  Eorst in de laatste jaren is men weder er toe over- 
gegaan in de bovenlanden der kolonie onderzoek naar her aan- 
wezig zijn van goud te doen; eenigo rosultaten wordon mede- 
gedeeld, waaruit blijkt dat dit onderzook veelal met gunstig gevolg 
heeft plaats gehad. 
Van don tegenwoordigon Gouverneur ondervond deze onder- 
neming al dadelijk grooten stoun; eono commissie word gozondon 
naar do l~Iarowijne om den juiston stand van zaken met betrekking 
tot de goudindustrie aldaar optenemen; een weg word getraoeerd 
van de Suriname naar do Marowijne; in do bovonlanden werden 
gronden in paeht uitgogoven tot hot onderzook naar metalen, 
enz. tegen 10 ets. per jaar de hectare; do uitvoor van goud word 
vrijgesteld van alle mogelijke bezwarende reehton, in ggn woord, 
do zaak word door her Gouvornemont kraehtig bevorderd. 
Blijkens de bijbohoorendo kaart ligt de weg naar do Marowijne 
en de voornaamsto goudvelden, ook die der Amsterdamsehe 
gouddelvingsmaatschappij, op ongeveer 120 kilometer langs de 
rivier gometen boven Paramaribo~ me~ oen stoombarkas i dus 
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die reis van uit de hoofdstad in 12 h 18 uur te maken, hoewel 
ondiepten en sterke stroom de vaart in de bovenrivier sores zeer 
kunnen bemoeilijken. 
Op den 1 Januari 1878 waren door her Surinaamsch Gouver- 
nement ten behoeve der goudindustrie reeds in paeht gegeven 
ruim 262,000 heetaren grond, welke verpaehting over her afge- 
loopen jaar dus al een voordeel van ruim ,f 26,0C.0 veer de koloniale 
kas op|everde ¥olgens de offieieele opgaven was her geldswaardig 
bedrag van het goud dat van Suriname, alleen per fransehe mail 
werd verzonden: in 1876 ,f 49000, in 1877 f293,880~ in de 9 
eerste m 1878 f 314,720. Veer reel greeter bedrag wordt nit de 
kotonie uitgevoerd naar Frankrijk via Cayenne en naar Engeland 
via Demerary~ terwijl nog eerie aanmerkelijke hoeveelheid in 
Suriname blijft, omdat de Chineezen hunne spaarpenningen in 
ruw goud beleggen. 
Niet mogelijk is her echter votledige opgave te doen van de 
jniste hoeveelheid goud die tot nu toe in Suriname gevonden is, 
omdat daarvan geene geregelde aangifte geschiedt~ doeh uit de 
medegedeelde opgaven kan men opmaken dat her goud er~ even 
als in de naburige Fransche kolonie, in groote hoeveelheid aan- 
wezig is. 
Suriname is van Cayenne alleen door de Marowijne gescheiden ; 
de rivieren dier beide landen hebben nagenoeg een gemeensehap- 
pel~ken oorsprong, en, volgens plants gehad hebbende onder- 
zoekingen~ komt ook de formafie van den bodem dier beide landen 
geheel overeen. Als zeker kan men dus aannemen dat~ even als 
in Cayenne, in Suriname schatten verborgen liggen en die met 
getuk en tijd kunnen worden gevonden; ~want vooral," zegt S.~ 
,is tijd noodig veer dergelijke onderzoekingen; vooreerst toch 
levert her terrein dieper her land in nog betere kansen op om 
her goud te vinden~ maar bovendien wijst de praktijk aan~ dat 
de oorspronkelijke beddingen der kreeken moeten worden opge- 
spoord, waartoe e n meer systematisch onderzoek noodig is dan 
tot nu toe in Suriname heeft plaats gehad. In de goudvelden van 
Australie wordt sores maanden lang gezoeht naar de rijkere 
plaatsen die de exploitatie kunnen beloonen~ ca eerie der maat- 
sehappijen i  Cayenne welke nu maandelijks veer circa 70,000 francs 
goudswaarde produceert~ werkt op hetzelfde terrein waar eene 
vroegere maatschappij geene genoegzame hoeveelheid goud ken 
vinden om hare onkosten goed te maken." 
De kapitein Zimmermann behandelt vervolgens de voordeelen 
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die her bcvorderen en gelukken der goudindustrie in de toekomst 
voor Suriname moot opleveren; h~j vreest niet, zoo als velen~ dat 
de goudontginning hot verval van den landbouw zal tengevolge 
hebben ~ en wijst erop hoe in alle andere goudprodueeerende landen 
als Californi~ Zuid-Afrika~ Austra]i~ enz., de ontwikkeling van 
den landbouw bijna onmiddelijk gevolgd is op hot zoeken naar 
goud. Blijkt hot dat er op den . duur in Suriname reel goud ge- 
vonden wordt, dan zal hot ook niet reel moeite kosten er den 
s~room landvm'huizers, die nu de kolonie voorbijgaat, en Chineesche 
of andere tegen her tropisch klimaat geharde volken~ heen te 
lokken ~ die er later als arbeiders zutten btijven n tot ontwikkel'mg 
van hot land bijdragen ook nadat her edel metaal dat hen er 
heen deed stroomen iet meer in zoo groote hoeveelheid gevonden 
wordt; zij zullen in de kolonie blijven en zoodoende voorzien in 
de bestaande groote behoefte van Suriname: aan werkkrav]~t. 
Na ook nog enkele belangrijke mededeelingen omtrent de in de 
bovenlanden aanwezige inlandsehe bevolking~ de bestanddeelen 
van den bodem~ de vruchtbaarheid van den grond, die vooral in 
vroegere jaren zulke sehatten an Nederland afwierp~ eindigt de 
sehrijver : ~Onze eer en ons belang zijn bij den bloei van Suriname 
betrokken: eene kolonie die~ toeh meet hog dan eene overzeesehe 
bezitting~ een deel van hot moederland uitmaakt en bijgevolg in 
gelijke mate reeht heeft op de belangstelling van hot bes~uur en 
van her yolk; een Nederlandsehe kolonie, die met sehepen met 
hulpstoomvermogen in 2 ~ 3 woken t~ds kan worden bereikt~ en~ 
door Paramaribo met Demerary te verbinden~ in telegrafische ge- 
meensehap met ons land kan worden gebraeht; een land dat 
suiker ~ cacao ~ katoen ~ koffie ~ rust ~ ran'is ~ hour ~ geneeskundige 
kruiden ~ vanielje ~ vlas ~ hennep ~ gommen, harsten ~ verfstoffen 
arrowroot, olie~n~ gember, zijde, cochenielje, tabak~ koper, ijzer~ 
lood~ ja r zoo als we gezien hebben 7 zelfs goud voortbrengt en in 
staat is~ om niet alieen van al die produeten her moederland ruim- 
schools te voorzien~ maar ze bovendien og in groote hoeveel- 
heden naar aUe oorden der wereld te verzenden; een land in 
welker exploitatie europeesche kapitalisten een winstgevende en 
soliede getdbelegging zouden vinden; een Nederlandsehe provineie 
die millioenen inwoners kan bevatten, waar duizende hectaren 
land op ontginning wachten en de vruchtbaarheid van den bodem~ 
vocht en warmte samenwerken~ om met geringen arbeid aan bet 
plantenrijk de hoogste ontwikkeling te geven. 
,Onbekend maakt onbemind; ~ laat ons hopen dat meerdere 
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bekendheid met dat schoone land, dat allg6n op ontginning waeht 
om den moederstaat weder rijke bronnen te openen, bij ons 
:Nederlandsehe yolk moge leiden tot meerdere belangstelling, en dat 
Suriname zieh zal opriehten uit den kwijnenden toestand waarin 
her nu verkeert. In (~6n woord~ laat ons hopen dat Suriname 
spoedig worde wat her door de natuur, door zijne ligging, door 
den onuitputtelijken rijkdom van zijn grond wezen k,n en moel, 
een welvarend en voor Nederland rijk gezegend land." 
Hartelijke wensch van den heer Zimmermann~ moge die spoedig 
worden vervuld !
Met genoegen zien we al weder uit de gehoudene voordracht, 
waaraan al her bovenstaande is ontleend~ de nuttige werking" van 
her hog zoo jeugdige Aardrijkskundig Genootsehap~ en de ge- 
lukkige keuze der in hunne vergaderingen behandeld wordende 
onderwerpen~ voorgedragen door begaafde n onpartijdige mannen 
die zelf gezien en waargenomen hebben. 
Verdienstelijk is vooral de poging van den ~Tederlandsehen 
ofllcier die zijn langdurig verblijf in de kolonie Suriname heeft 
weten dienstbaar te maken~ om bier te lande voor die door het 
moederland zoo stiefmoederlijk bedeelde n helaas hog zoo weinig 
bekende ,:Nederlandsche provineie" belangstelling op te wekken 
en meer bekend te maken. 
~[r. v. S. 
